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露礁6，2蔵はんと?いん?はんど
〔相談をして良かったですか〕
■ニコニコ離婚講座を始めて丸13年。多くの方の相談を受けてきZ■相談の重
要性を痛感しています。離婚に対する暗いイメージはかなり払拭されたとはい
え、今でも、一生添いとげるのが理想という社会です。だから、離婚こそ解決
の道、新しい人生への出発と考えようとしても、失敗であり、罪悪であるよう
な思いが消えない人も多いようです。
■思いあまって相談に行った先で、「わがままなんじゃないの」と非難された
り、「我慢したほうがいいんじゃないのか」と諭されたら、いやでも人生の落伍
者という思いが強くなるでしょう。それでなくても、みんなと違うことは恐い
ことなのに、やっぱり離婚はよくないとなってしまう。
□でも、たいていの相談者は、もうぎりぎりの切羽つまったところまで来てか
ら相談に来る。そこで、離婚というドアまで閉めてしまったらどうなるのでし
ょう。あらゆる可能性のドアを開けて、どれでも選べるように援助してあげれ
ば、パニックから立ち直り、冷静に自分の立場を見つめられるようになる。夫
との関係も見直せるし、自分の心も見つめられる。とにかく、ほっとして元気
になり、考える糸口や行動する方法を見つける潜在能力がひきだされる一そ
れが、相談の効用だと思うのです。
■でも、いつも心をひきしめて相談の場に臨んでも、相手が望むような援助が
できるとは限りません。だからこそ、ずっとカウンセリングの勉強も続け、相
談のあり方を問い続けてもいるのですが、金住弁護士や横浜市の相談員の人た
ちと開いている勉強会で先日協力していただいたアンケートは、私たちにも大
変刺激的な結果でした。今、集計と分析を急いでいます。相談の質を高めてい
くための起爆剤にできるようなものにまとめたいと思っています。（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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へ嚇脇
一老後に関’関するアンケート結果から一
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家計簿内訳
〔収入〕
給料（手取り） 96，800円
お花の月謝 12，000円?
108，800円
〔支出〕
車の月賦 32，000円
かソリン代 15，000円
お花のお稽古代（材料費込み） 11，000円
定期積立 20，000円
計 78，000円
残り（今自分探しに使っています）30，8QO円
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